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tencialitats turístiques del territori i proposa
un seguit d'accions per el seu desenvolupa-
ment, i es conclou amb la necessitat de cre-
ar un ens gestor que aglutini els interessos
del sector públic i privat implicat en el pro-
jecte: l'Àrea d'Esports i Turisme de la Dipu-
tació de Barcelona, els municipis del territo-
ri definit i els representants de la iniciativa
particular.
Els objectius del Consorci es concreten
en la potenciació i divulgació de la zona tu-
rística de la Vall de Sau i Collsacabra mit-
jançant l' edició de materials gràfics i altres
iniciatives, el desenvolupament dels camins,
la coordinació de les actuacions municipals
de regulació de l'accés motoritzat al medi
natural, el foment de la iniciativa particular
per a l'oferiment de productes que abastin
diversos establiments, les activitats d'aven-
tura i oci i la coordinació d 'activitats que
millorin el coneixement i desenvolupament
turíst ic de la zona.
CANTONIGRÒS.
Per Nadal els nens , nenes i joves de
l'Esplai varen representar els Pastorets,
aquest any una versió de l'Enriqueta Cape-
llades, "els Pasto rets del Ferrer Magi". La
representació va tenir lloc a l 'Hotel
Cantonigòs i va servir, en certa manerade
comiat de I 'hotel ja que a partir de llavors va
tancar les portes.
Durant els mesos d'hivern un grup de
vo luntaris de l'AAVV va anar uns quan ts
dissabtes a ajudar en la restaur~ció de la
masia Lloriana de Sant Martí Sescorts, que
s'havia cremat i la família havia quedat gai-
rebé sense res. L'Associació de Veïns va
col· laborar amb donació de material.
Per Pasqua els nens, nenes i joves dé
l'Esplai Collsacabra varen representar dan-
ses tradicionals i les caramelles per tot el
poble. El mateix dia als locals de l'Associa-
ció de Veïns hi va haver un concert de prima-
vera a càrrec del Quartet Nexus . El nombrós
públic assis tent va poder gaudir esco ltant
obres de Mozar, Turina, entre d'altres.
Pel Maig va tenir lloc una conferència
sobre "L'art de parar taula" en el marc de les
activitats que organitza la comissió de cultu-
ra de l'AAVV.
·CINGLES
DE COLL5ACABRA
El diumenge dia 24 de maig, l' entitat
"El Racó de l'Amistat" va organitzar la pri-
mera "Festa dels Avis de Cantonigòs". Mis-
sa, concert d'una cobla i un gran dinar varen
ser les activitats organitzades. Els joves de
l'Esplai varen representar un divertit final de
festa.
A l'Assemblea de socis de l'Associa-
ció de Veïns, feta el mes de maig, es va ele-
gir una nova junta directiva encapçalada per
Jos ep Montmay com a president; Josep
Mauri, Vicepres ident; Gemma Colom, se-
cretària; Maria Rosa Plana, vocal de cultura;
Josep Maria Roma, voca l de comunicació;
Eudald Roca, vocal de serveis. La voluntat
de la nova junta és "seguir treballant per al
present i millorar-lo de cara el futur", comp-
tant evidentment amb tots els veïns del po-
ble i totes les entitats emmarcades din s
'AAVV, que en aquests moments són nou:
Associació de Comerciants, Comissió de
Festes , Esplai Collsacabra, Festival Interna-
cional , Junta de Segregació, El Racó de
l' Amistat, Rebost d'en Toni Gros, TV
Cantonigròs i U.E. Cantonigròs.
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Busqueu en totes direcc ions els noms do-
nats de carrers i places de Tavertet:
BALMES, MONDOIS, MIG , GUILLERIES,
ABAIX, ESCOLES, FONTS, MAJOR, RU-
PIT, DIPUTACIO, SACOSTA
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